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BAB VI 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
 
6.1. Program Ruang 
 Dari pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, didapatkan program ruang yang 
dibutuhkan dalam Guest House Universitas Diponegoro, yaitu sebagai berikut : 
 
Tabel 6.1 Program Ruang 
No Jenis Ruang Luas (m2) Subtotal (m2) 
INDOOR 
Kelompok ruang hunian 
1 Standart room (twin room) 490  
2 Standart room (double room) 980  
3 Deluxe room (twin room) 245  
4 Deluxe room (double room) 490  
5 Executive room (double room) 392  
   2597 
Kelompok ruang pengelola 
1 General manager/vice manager office 31,5  
2 Secretary/accounting/supervisor office 42  
3 Ruang meeting pengelola & karyawan 25  
4 Toilet 8  
   106,5 
Kelompok ruang penunjang 
1 Lobby 60  
2 Mini lobby 13  
3 Store 24,5  
4 Business centre 24,5 , 
5 Restaurant 196  
6 Mini café & bar 49  
7 Pantry 5  
8 Electronic library 49  
9 Meeting room 98  
10 Fitness room 49  
11 Taxi service and car rental 24,5  
12 ATM 6  
13 Toilet 21  
14 Oudoor cafe 245  
   864,5 
Kelompok ruang pelayanan dan servis 
1 Ruang karyawan 14  
2 Housekeeping 94,5  
3 Valet service 2,5  
4 Ruang mesing lift 20  
5 Ruang genset & panel 45  
6 Gudang  13,5  
7 Laundry 24,5  
8 Kantin pegawai 14  
9 Pos satpam 9  
   237 
TOTAL LUAS RUANGAN INDOOR 3560 
BASEMENT  
1 Ruang ground tank, pompa, boiler 49  
2 Ruang tangki daur ulang dan hasil daur 
ulang 
49  
   98 
3 Parkir pengunjung   
 Mobil (28unit) 840  
 Motor (84 unit) 336  
4 Security Office 35  
5 Ruang genset 35  
OUTDOOR 
1 Kolam renang 45  
2 Parkir pegawai   
 Mobil (12 unit) 360  
 Motor (20 unit) 80  
TOTAL LUAS RUANGAN OUTDOOR 485 
TOTAL KEBUTUHAN TAPAK 4290 
 
